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Text written: VIRTUAL KEYBO
Text to write: VIRTUAL KEYBOARD
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B(N, p) = log2 N + p log2 p + (1− p) log2
1− p
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Vr(y, f(x)) = (y − f(x))2,
¹aÄ]qY»r»¼
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δi,j = 1⇔ i = j
k#sXi
δi,j = 0⇔ i 6= j
y
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h1 6 h2 6 ... 6 hn(l)
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xi ·w + b ≥ +1
LaNP>
yi = +1,












xi ·w + b = 1
DGXBn
xi ·w + b = −1
]>ZT[A@(FYKACYX(®,CYX
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yi(xi ·w+ b)−1 = 0








































x   
FYCUT[$q7¡RBT=?FEDP[Z[IFEDG\T?FCU[IKARBT?X©=$DGFU=?@(FEDGKZTn©DGXJDGFUNP®zNP@B[AFYo
KZN¹aÄ]q]»¼\Wo[Z®rX
(w · x    + b) q
	












xi ·w + b ≥ +1− ξi
LaNP>
yi = +1,
xi ·w + b ≤ −1 + ξi
LaNP>
yi = −1,
ξi ≥ 0 ∀ i,
Fr³






















































0 ≤ αi ≤ C
DGXBn
∑l






































































LP = C − αi − µi = 0
¹aÄ]q ºB»¼




















































K(xi,xj) = Φ(xi) · Φ(xj),
¹aÄ]q ºRz¼
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K(xi,xj) = exp



















































































K(x,y) = x · y ¹}FYCYXBT$DG>m{zT?>AXBT?F¼ ¹aÄ]q ÄGºW¼
K(x,y) = (x · y)d ¹}H4NPFYo#XBNP^2CEDGF{zT?>AXBT?F¼ ¹aÄ]q ÄrÄz¼
K(x,y) = exp
(−γ‖ x− y ‖2) ¹_|cÂd{zT?>AXBT?F¼ ¹aÄ]q ÄIFz¼
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(µ1 − µ2)2 = (wTm1 −wTm2)2
¹aÄ]q P³z¼
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I   = {r1, r2, r3, r4, r5, r6}
DGXBn*KARBT·=NPFY@(^2XCYXBn]CU=T[ I ffflfiffi  = {c1, c2, c3, c4, c5, c6}
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